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Peran Keluarga dalam Pendampingan Menonton Televisi pada Anak di SDN 01 Uteran, 
Geger, Madiun 
 
Oleh: Yuni Sumarti 
Peran keluarga dalam pendampingan anak saat menonton televisi merupakan problematika 
yang perlu perhatian khusus. Mengutip dokumen KPAI, dijelaskan bahwa 30% anak pelaku 
pemerkosaan dan 20% anak pelaku kejahatan terinspirasi televise. Peran pendampingan yang 
dapat dilakukan oleh keluarga antara lain : mendampingi aktivitas anak saat menonton televisi, 
memberi batasan waktu menonton televisi, memberi pengarahan tayangan apa yang boleh dan 
tidak boleh ditonton, mengajak berdiskusi tentang tayangan yang baru saja ditonton, serta menegur 
tingkah laku anak jika menunjukkan tindakan yang menyimpangan. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui peran keluarga dalam pendampingan menonton televisi pada anak. 
 Desain penelitian ini adalah deskriptif dengan populasi seluruh keluarga yang mempunyai 
anak kelas I-VI SD di SDN 01 Uteran, Geger, Madiun sebanyak 106 orang tua dengan besar 
sampel sejumlah 51 responden. Sampling penelitian menggunakan Purposional Random 
Sampling. Pengumpulan data menggunakan kuisioner, dan pengolahan data menggunakan 
prosentase. 
Berdasarkan hasil penelitian 27 responden (52,94%) memberikan pendampingan keluarga 
buruk dan 24 responden (42,06%) memberikan peran pendampingan keluarga baik.  
 Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa peran keluarga dalam pendampingan saat 
anak menonton televisi masih buruk. Maka peneliti menyarankan peneliti selanjutnya untuk 
meneliti tentang pengetahuan keluarga tentang dampak televisi terhadap kesehatan anak. 
 
 











Family Role in Coaching Watch Television on Children at SDN 01 Uteran, Geger, Madiun 
 
By: Yuni Sumarti 
University of Muhammadiyah Ponorogo 
 
The role of families in child care while watching television is a problem that needs special 
attention. Citing the KPAI document, it was explained that 30 percent of child abusers and 20 
percent children of criminals were inspired by television. Role accompaniment that can be done 
by the family, among others: accompanying children's activities while watching television, limiting 
the time watching television, giving directives what can and should not be watched, invited to 
discuss about the show just watched, and reprimand the child's behavior if showing deviant action. 
This study aims to determine the role of families in mentoring television on children. 
The design of this study is descriptive with the population of all families who have children 
of I-VI elementary school at SDN 01 Uteran, Geger, Madiun as many as 106 parents with a large 
sample of 51 respondents. The sampling used Purposional Random Sampling. Data collection 
using questionnaires, and data processing using percentages. 
Based on the results of research 27 respondents (52.94%) provide poor family assistance 
and 24 respondents (42.06%) provide the role of good family assistance. 
From the research results can be concluded that the role of the family in mentoring when children 
watch television is still bad.. So researchers suggest the next researcher to examine the family's 
knowledge about the impact of television on children's health. 
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